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Seiring dengan perkembangan jaman, dimana komputer sudah bukan lagi 
menjadi berharga, maka keutuhan untuk memaksimalkan penggunaan komputer 
semakin meningkat. Hampir semua organisasi maupun perusahaan mulai dari 
skala kecil sampai dengan skala besar mulai menggunakan komputer untuk 
menunjang kegiatan operasionalnya. Namun, seringkali banyak perusahaan yang 
mengabaikan atau kurang memaksimalkan pemakaian komputer didalam 
operasionalnya, seperti misalnya penggunaan komputer pada divisi personalia. 
Sistem informasi sumber daya manusia dan penggajian dapat membantu 
perusahaan dalam memaksimalkan pemakaian komputer. Dengan berbasiskan 
web, maka sistem informasi sumberdaya manusia dan penggajian menjadi salah 
satu kekuatan perusahaan dalam melakukan pengaturan terhadap sumber daya 
manusia yang ada. Adapun pelaksanaannya bisa sekedar pencatatan dari karyawan 
mulai dari sekedar pencatatan data karyawan mulai dari data yang bersifat umum 
sampai dengan data secara khusus seperti misalnya penggajian seorang karyawan 
mulai dari masuk sampai dengan saat ini. 
Dengan menggunakan sistem informasi sumber daya manusia berbasis 
web maka dapat membantu perusahaan khususnya departemen personalia dalam 
hal pencatatan karyawan dan memberikan informasi kepada karyawan yang 
membutuhkan terutama berkaitan dengan sumber daya manusia.  
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1.1. Latar Belakang 
Suatu perusahaan memerlukan sumber daya manusia atau pekerja sebagai 
pelaksana kegiatan operasionalnya. Seringkali suatu besar perusahaan tersebut, 
maka semakin membutuhkan suatu cara untuk mengatur sumber daya manusia 
yang ada, sehingga apabila tidak dilakukan dengan benar, maka akan 
menyebabkan adanya ketidakteraturan terhadap informasi yang dihasilkan 
berkaitan dengan sumber daya manusia. PT. Hutama Karya (Persero) sebagai 
perusahaan besar memerlukan sistem informasi yang mampu memberikan 
informasi yang akurat dan cepat bagi perusahaan. Dalam membangun sistem 
informasi hendaknya bersifat global dan terintegrasi. Yang dimaksud dengan 
global adalah sistem informasi tersebut menyediakan informasi yang dibutuhkan 
oleh masing-masing bagian, misalnya bagian keuangan dan bagian personalia. 
Dan terintegrasi maksudnya adalah satu sistem informasi yang saling 
berhubungan. Pada PT. Hutama Karya (Persero) pencatatan/pengarsipan untuk 
masing – masing data karyawan masih dilakukan secara manual, dalam arti kata 
masih menggunakan metode pengarsipan dalam bentuk buku/kertas sehingga 
nantinya akan menyebabkan kesulitan manakala seorang karyawan ingin 
mengetahui latar belakang dia bekerja. 
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Sistem informasi di PT. Hutama Karya (Persero) saat ini belum dapat 
memberikan informasi bagi semua bagian, salah satu bagian tersebut adalah 
bagian keuangan. Untuk bagian keuangan, kendala hanya pada bagian keuangan 
yang berada di perusahaan anak cabang atau wilyah kerja saja yang belum 
mendapat informasi keuangan, karena informasi keuangan masih terpusat di 
perusahaan pusat. Sehingga saat ini, sebagian anak cabang atau wilayah kerja 
tidak mendapat informasi berupa data keuangan atau slip gaji, karena informasi 
dan jumlah gaji yang dibayarkan langsung masuk rekening.  
Selain itu, Sistem Absensi di PT. Hutama Karya (Persero) masih belum 
terkonsep  dengan baik, sehingga nilai keterlambatan kerja belum terlalu 
diperhatikan. 
Di samping itu juga terjadinya kesulitan manakala untuk melakukan 
pengawasan terhadap seorang karyawan yang dilakukan seorang atasan, apabila 
seorang atasan adalah relatif karyawan baru dalam perusahaan. Padahal seorang 
atasan perlu memiliki informasi yang lengkap mengenai bawahannya. Sedangkan 
seorang bawahan memerlukan informasi yang berhubungan dengan pekerjaannya. 
Untuk menuju pada sistem informasi yang terintegrasi, PT. Hutama 
Karya (Persero) mencari refrensi yang berkaitan dengan modul pembuatan slip 
gaji dan absensi, dimana modul pembuatan slip gaji dan absensi ini nantinya akan 
diintegrasikan dengan modul-modul yang lain agar menjadi satu sistem 
informasinya yang bisa memberikan informasi yang cepat, tepat dan akurat. 
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1.2. Rumusan Masalah 
Dari suatu analisa dan pemikiran yang telah dilakukan pada permasalahan 
yang terjadi pada anak cabang PT Hutama Karya (Persero), maka didapatkan 
beberapa rumusan masalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana merancang suatu sistem informasi personalia untuk pendataan 
karyawan pada  perusahaan PT. Hutama Karya (Persero)? 
2. Bagaimana membuat suatu sistem Absensi, yang mampu memberikan jalan 
keluar bagi permasalahan dan membantu masalah bagian personalia di 
perusahaan anak cabang atau wilyah kerja PT. Hutama Karya (Persero)? 
3. Bagaimana membuat suatu sistem informasi penggajian, terutama pembuatan 
slip gaji yang dapat menjadi solusi dan membantu masalah bagian keuangan 
di perusahaan anak cabang atau wilyah kerja PT. Hutama Karya (Persero) ? 
1.3. Batasan Masalah 
Setelah melihat rumusan masalah diatas, berdasarkan studi kasus di anak 
cabang PT. Hutama Karya(Persero) batasan-batasan masalah yang perlu diberikan 
berdasarkan wewenang anak cabang, yaitu: 
1. Pembuatan Pendataan karyawan berhubungan data pribadi, departemen, 
jabatan dan golongan. 
2. Pembuatan pendataan SP (Surat Peringatan), pendataan cuti, PHK,Mutasi 
lembur pegawai. 
3. Pembuatan absensi kerja pegawai dan data absensi pegawai. 
4. Pembuatan Slip Gaji. 
5. Data Tunjangan, dan Potongan datanya diisi manual oleh bagian keuangan.  
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6. Tidak membahas rekrutmen pegawai. 
7. Tidak membahas penilaian dan kinerja karyawan. 
1.4. Tujuan  
 Tujuan adalah untuk merancang dan membuat sistem Sumber daya Manusia 
dan penggajian Di PT Hutama Karya (Persero). Untuk membantu bagian SDM 
dan Keuangan dalam melakukan pencatatan dan pengelolan sumberdaya manusia 
1.5. Manfaat 
Manfaat untuk melaksanakan tugas akhir ini adalah: 
1. memaksimalkan kinerja komputer di dalam kegiatan operasional pada 
divisi personalia. 
2. Mencarikan solusi terbaik untuk membantu atasan untuk mendapatkan 
informasi yang dibutuhkan didalam mengontrol tiap departemen. 
3. Mempermudah dan mempercepat proses pengelolaan data sumberdaya 
manusia. 
4. Untuk mempercepat kinerja perusahaan khususnya dalam pembayaran gaji 





1.5. Metodologi  
Adapun untuk menyelesaikan tugas akhir ini, penulis melalui beberapa 
tahapan-tahapan yang akan di lalui, yaitu : 
a. Studi Literatur 
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Studi literatur dilakukan dengan cara mengumpulkan segala macam 
informasi dan mempelajari buku-buku yang berhubungan dengan masalah 
yang dihadapi. 
b. Pengumpulan dan Analisa Data 
Pengumpulan data dilakukan dengan cara: observasi identifikasi, dan 
klasifikasi melalui studi literatur. Dari pengumpulan data tersebut kemudian 
dilakukan analisa data. 
c. Perancangan Sistem 
Perancangan sistem yaitu melakukan analisa awal terhadap sistem yang akan 
dibuat, dan memberikan pemecahan masalah yang dilakukan secara sistem 
komputerisasi.  
d. Pembuatan program 
Melakukan implementasi terhadap sistem berdasarkan hasil dari perancangan 
sistem yang disesuaikan dengan kebutuhan. 
e. Ujicoba sistem 
Ujicoba sistem ini dilakukan dengan cara memverifikasi hasil dari setiap 
tahap pembuatan program secara formal. Selain itu ujicoba program dapat 
dilakukan pada akhir dari tahap-tahap analisa sistem, desain sistem dan tahap 
penerapan sistem atau implementasi sistem. 
f. Pembuatan Kesimpulan 
Pada tahap ini program telah berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang 
diharapkan. 
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1.6. Sistematika Pembahasan 
Pembahasan dalam tugas akhir ini akan dibagi menjadi beberapa bab sebagai 
berikut : 
 
BAB  I PENDAHULUAN 
Bab ini akan menjelaskan tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, 
Tujuan, Metodologi, dan Sistematika Penulisan. 
BAB  II TINJAUAN  PUSTAKA 
Bab ini akan menjelaskan suatu Landasan Teori yang dipakai sebagai 
penunjang pembuatan laporan ini. 
 
BAB  III PERANCANGAN DAN ANALISIS 
Bab ini menjelaskan tentang perancangan konsep dari Sistem Informasi 
Sumber daya manusia dan penggajian berbasis web serta penjelasan 
tentang waktu penelitian, metode pelaksanaan tugas akhir atau skripsi. 
BAB  IV IMPLEMENTASI  
 Bab ini menjelaskan tentang implementasi atau membuat program yang 
telah di rancang pada bab III. 
BAB  V UJI COBA 
Bab ini akan menjelaskan tentang uji coba dan hasil dari program yang 
telah di buat, dan mengetahui apakah program yang telah di kerjakan 
terebut nantinya dapat bekerja sesuai dengan yang di harapkan. 
BAB  VI PENUTUP 
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Bab ini akan menjelaskan tentang kesimpulan dari keseluruhan isi dari 
laporan skripsi serta saran yang disampaikan penulis untuk 
pengembangan sistem yang ada demi kesempurnaan sistem yang lebih 
baik. 
DAFTAR  PUSTAKA  
Pada bagian ini akan dipaparkan tentang sumber-sumber literatur yang 
digunakan dalam pembutan laporan ini. 
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